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En la investigación titulada Las TICs y su relación con la gestión por competencias 
en el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho - Lima, 2013, se formuló ¿Cuál es  la 
relación que existe entre las  Tecnologías de la Información y Comunicación y la gestión 
por competencias en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho-Lima?, con el 
objetivo de determinar  el grado que existe entre las  Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la gestión por competencias en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima, siendo la hipótesis de que existe relación significativa entre las TIC y 
la  gestión por competencias  en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima, 
teniendo como variables Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y Gestión 
por competencias, El diseño que se utilizó ha sido el correlacional, y transversal, 
concluyendo de que Existe  evidencia estadística suficiente que nos permite concluir:  que  
hay  relación  estadísticamente  significativa  entre las TIC y la  gestión por competencias 
en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima, tal como se demostró con los 
resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. (Chi-calculado= 7,991; valor de chi-
crítico=7,82) y se recomienda brindar  a los trabajadores las TIC que les permitan 
desarrollar conocimientos específicos, habilidades y actitudes  con la finalidad de mejorar 
la gestión por competencias en las instituciones penitenciarias. 
 










In the research entitled The TICs and its relationship with the management by 
competencies in the National Penitentiary Institute Lurigancho - Lima, 2013, was 
formulated What is the relationship that exists between the Information and 
Communication Technologies and competency management in the Institute National 
Penitentiary Lurigancho-Lima ?, with the objective of determining the degree that exists 
between Information and Communication Technologies and competency management in 
the Lurigancho National Penitentiary Institute of Lima, being the hypothesis that there is a 
significant relationship between ICT and the management by competences in the National 
Penitentiary Institute Lurigancho of Lima, having as variables Information and 
Communication Technologies (ICT) and Management by competences, The design that 
was used has been the correlation, and transversal, concluding that There is sufficient 
statistical evidence that allows us to conclude: that there is a relationship tadistically 
significant between ICT and competence management in the National Penitentiary 
Institute Lurigancho de Lima, as demonstrated by the results of the test of hypothesis test. 
(Chi-calculated = 7,991, chi-critical value = 7,82) and it is recommended to provide 
workers with ICTs that allow them to develop specific knowledge, skills and attitudes in 
order to improve management by competencies in penitentiary institutions. 
 










De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 




Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 







Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Los acelerados cambios que se suceden en el mundo en todos sus aspectos; 
económicos, sociales, políticos, etc. tienen expresión concreta en la educación. Los 
cambios curriculares, los nuevos planteamientos pedagógicos, los sistemas de evaluación, 
los métodos activos de enseñanza,  los instrumentos de gestión institucional y  sobre todo 
las políticas educativas nacionales es una preocupación central en el país para lograr la 
calidad educativa. 
En nuestros tiempos, específicamente en los centros penitenciarios estatales, existe 
deficiente nivel de gestión.  Esto se observa en centros penitenciarios de zonas alejadas 
con mayor frecuencia, también  sin dejar de lado las zonas urbanas,  principalmente donde 
no existe un órgano de control que verifique el cumplimiento de las funciones. Es decir, 
hay un olvido de los principios de gestión,  por lo tanto la administración en consecuencia 
no es de calidad.  
A través  de experiencias  propias detectó  que es una preocupación constante en los 
gobiernos de turno, organismos internacionales y agentes educativos sobre la crisis 
cualitativa de la gestión penitenciaria en la mayoría de países sub desarrollados. A esto se 
suman los procesos de descentralización administrativa pública que no han permitido una 
participación real  de los actores del desarrollo gestión. Por tal razón,  propongo  un nuevo 
modelo de  mejorar la gestión pública, siendo este caso el  penal de Lurigancho, Lima. 
En base a lo  expuesto, el presente proyecto de investigación trata de analizar  la 
relación de las  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su relación con la 




esto cuenta con varias investigaciones que la relacionan en forma directa  y bajo un 
enfoque pedagógico educativo. 
1.2. Formulación del problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es  la relación que existe entre las  Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la gestión por competencias en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho-Lima? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre  las  Tecnologías de la Información y Comunicación y el  
liderazgo en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho-Lima? 
¿Cuál es la relación entre las  Tecnologías de la Información y Comunicación y los 
conocimientos específicos en el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho-Lima? 
¿Qué  relación hay  entre las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las habilidades y actitudes en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho-Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar  el grado que existe entre las  Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la gestión por competencias en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el grado de  las  Tecnologías de la Información y Comunicación y el  




Precisar el grado de las  Tecnologías de la Información y Comunicación y los 
conocimientos específicos en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de 
Lima. 
Determinar el grado de las  Tecnologías de la Información y  Comunicación  y las 
habilidades y actitudes en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
El estudio de investigación  asume una doble importancia en la medida que los datos 
aportan información empírica relevante tanto a nivel teórico como práctico. 
A nivel teórico: 
La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables TIC y  la 
gestión por competencias que sirva como un inicio para posteriores investigaciones 
aplicadas en el campo  de gestión. 
A nivel práctico: 
El estudio de investigación proporciona datos importantes de las nuevas tecnologías 
de comunicación, así como también  técnicas y procedimientos para el mejoramiento de la 
administración pública. 
Calidad de la  administración del país  que en los últimos años viene siendo 
cuestionado en la medida que refleja la crisis del sistema  penitenciario en nuestro país 
como evidencia  la baja calidad de administración que se imparta en las cárceles del país, 
especialmente la de Lurigancho. 
A nivel metodológico: 
El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de la  relación de una de las variables con 




En nuestro caso, el estudio a realizar entre las variables TIC  y   la gestión por 
competencias 
A nivel social: 
Uno de los objetivos de la gestión contemporánea es formar aprendices autónomos, 
estratégicos y autoeficaces. En tal sentido, todo estudio que implique el conocimiento de 
los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención especializada hacia la consecución 
de dicho objetivo reviste una importancia social en la medida que va a contribuir al 
desarrollo de un mejor ciudadano en una sociedad justa y democrática. 
La importancia del estudio resalta que las TIC no solo buscan la relación de la 
gestión competencias  si no que contribuirá significativamente a mejorar dicha calidad 
gestión. 
Por tanto, consideramos de gran importancia la investigación y estamos seguros que 
contribuirán a la mejora en la calidad de la administración;  no solo para el desarrollo de 
temas de asuntos jurídicos, sino también para su desarrollo como persona  en la sociedad 
del conocimiento. 
Alcances 
Nuestro estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y práctico 
en base a una población constituida por los trabajadores y directivos del   Instituto 
Nacional Penitenciario Lurigancho-Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación  
Entre las dificultades de la investigación y que han sido superadas en la tesis, 
podemos señalar las siguientes: 
El aspecto económico con que se ha llevado a cabo la investigación. 
El tiempo prudencial. 




El uso de las computadoras por parte de algunos centros penitenciarios no es la más 
efectiva. 
Los progresos de la ciencia y de la tecnología de la informática hacen que los 
resultados de la investigación tengan alcances temporal, a mediano plazo, dado que se 





















Capítulo  II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Verdú,  M. (1999)- Tesis: Doctoral.  Universidad de Valladolid. Aplicación de 
Internet como nuevo espacio de formación y comunicación para los Centros de Primaria y 
Secundaria. En esta tesis se plantea la propuesta  de cómo el empleo de las NTICS,  en los 
colegios de primaria  y secundaria de Castilla y León, puede disminuir las desventajas de 
acceso a la información y servicios que tienen los niños de las zonas rurales respecto a los 
de las zonas urbanas. Por otra parte, permite introducir a profesores y alumnos  en los 
nuevos métodos de trabajo de la sociedad de la información, contribuyendo así al avance 
de esta. Llegando a las siguientes conclusiones: El hecho principal a destacar es que la 
escuela y el sistema educativo no evolucionan al mismo ritmo que otros aspectos de la 
vida. La escuela basada en el libro impreso, un símbolo de la sociedad industrial, sobrevive 
todavía hoy en la sociedad de la información. 
Las NTICS permiten ofrecer una educación integral de forma flexible, y fomentan el 
trabajo en grupo y el autoaprendizaje guiado. Los roles de los profesores y alumnos 
cambian, tomando éstos un papel más activo. 
Se han elevado las posibilidades de diferentes infraestructuras de red de  acceso para 
servicio de tipo Internet en las escuelas e intranet educativa. 
Guido,  L (2009)- Tesis: Doctoral. Universidad Nacional de Quimes Argentina. 
Tecnologías de Información y Comunicación, Universidad y territorio construcción de 
Campus Virtuales en Argentina. El autor concluye que  los procesos de incorporación de 
las TIC que tienen lugar en las universidades nacionales argentinas exhiben un alto grado 




literatura que se ocupa de estudiar a la tecnología incorporando diversas perspectivas 
disciplinares a su estudio. A través de indagar los principales temas y problemas que 
abordan los estudios sociales de la tecnología, se mostró cómo, especialmente en los 
primeros años de la década del año 2000, la relación entre tecnología-sociedad aparece 
como un campo de debate. Desde las ciencias sociales, algunas investigaciones posicionan 
a la tecnología como protagonista de gran parte de los problemas críticos que enfrenta la 
“sociedad”. En dichas investigaciones, las TIC suelen considerarse el detonante 
tecnológico de una transformación social de gran alcance y similar en magnitud a la 
revolución industrial. No obstante, en algunos casos, al estar impregnados de una 
concepción “determinista” esos enfoques hacen hincapié en los “efectos”, “impactos” o 
“difusión” de las TIC y al no proliferar una perspectiva constructivista acerca de la 
tecnología, refuerzan la dicotomía entre “tecnología” y “sociedad” al tratar a las TIC como 
una “caja negra”. Además, si bien se identificaron distintas investigaciones que estudian 
los procesos de incorporación de TIC en la educación superior, a medida que la literatura 
se acrecienta, no se registran estudios que analicen los procesos de incorporación de TIC 
en las universidades a través del diseño de categorías teóricas específicas para su análisis; 
por el contrario, en la mayoría de los casos, indagan en algunas de las particularidades del 
fenómeno mediante descripciones y caracterización de “tendencias”. Al mismo tiempo, si 
bien se encuentran distintos estudios que indagan sobre el vínculo entre universidad y TIC, 
no abundan investigaciones que se ocupen de analizar dichos vínculos desde una 
perspectiva que estudie a las TIC como “socialmente construidas”. La “convergencia” en 
Internet de redes de comunicación soportadas por las TIC, así como los distintos cambios 
referidos a su acceso, ha sido una de las características más remarcable desde sus inicios. 
No obstante, su relativa “masificación” en la Argentina data de los últimos años. Así, se 




transcurso de los años sobre todo dado que el primer “campus virtual” construido en una 
universidad nacional de argentina data del año 1999 cuando en el país los cálculos más 
“optimistas” establecían una relación de una población usuaria de 2.8% sobre la población 
total del país. El hecho de indagar acerca de las características del acceso a Internet en la 
Argentina también permite “contextualizar” la dimensión territorial de las TIC. Dado que 
esta tesis considera que tanto las tecnologías en general como las TIC en particular son 
“moldeadas socialmente”, la perspectiva puesta en un análisis que tiende a privilegiar 
herramientas conceptuales y perspectivas teóricas de los enfoques “constructivistas” acerca 
de la tecnología, a la par de los estudios territoriales y universitarios, permiten comprender 
a las TIC como parte de un proceso en donde se ensamblan elementos que no son sólo 
“técnicos”. En tal sentido, como se trató en el capítulo 2, para comprender las 
particularidades de los “campus virtuales” de las universidades nacionales argentinas, se 
tornó necesario abordar su estudio teniendo en cuenta que dichos “campus” remiten a 
determinadas redes de relaciones entre elementos heterogéneos “sociales” y “técnicos”  
que se encuentran “enredados” en un tipo de espacio particular: un “espacio red”. Así, el 
“campus virtual”, como “espacio red”, es un entramado sociotécnico soportado por las TIC 
en el cual el espacio-tiempo que éstas generan permite la interacción en un tiempo 
artificial y asimismo, da lugar al surgimiento de nuevas territorialidades “virtuales” que 
traspasan las fronteras geográficas al vez que las jurisdicciones de las universidades en sus 
distintas escalas y que no en todos los casos están reguladas. A su vez, dicha noción aporta 
otra perspectiva a los estudios sociales de la tecnología, situando al territorio como parte 
importante de los procesos de construcción de las tecnologías. Al mismo tiempo, como se 
trató en el transcurso de esta obra, dicho “espacio red” está integrado por diversos 
elementos: actores individuales y colectivos (docentes, alumnos, “gestores”, técnicos, 




municipios, gobiernos provinciales, fundaciones, entre otros) y tecnologías (software 
desarrollados por las universidades, u otros de distribución “libre” o “propietarios”, bases 
de datos, distintos lenguajes de programación, etcétera). Considerar al “espacio red” en 
tanto un espacio de flujos de relaciones permitió, a su vez, mostrar que los elementos que 
lo componen se encuentran acoplados y entrelazos en él, es decir, lo co-construyen.  La 
tesis muestra cuáles fueron los elementos presentes en la incorporación de determinadas 
tecnologías y cómo finalmente quedaron “instituidas” distintas cosmovisiones al interior 
de los “campus virtuales” estudiados. En tal sentido, cómo fueron concebidos 
determinados problemas y sus respectivas soluciones, hizo lugar a ciertas opciones y no 
otras. Esto se vincula, a su vez, a los diversos sentidos que se construyeron en los orígenes 
de los “campus”. Así, cada una de las universidades analizadas partió de cierta concepción 
reduccionista acerca de lo que es un “campus virtual” que limitó su complejidad 
subyacente y se ensambló con el tipo de tecnología seleccionada. La “flexibilidad 
interpretativa” del “campus virtual” se materializó no sólo en el modo en que los distintos 
actores interpretaron los “campus virtuales” sino también en el modo en que dichos 
“campus” fueron diseñados y se basaron en la adopción y/o desarrollo de plataformas 
tecnológicas distintas. De esta manera, “correr el velo” que recubre a las distintitas 
opciones cristalizadas en las selecciones “técnicas”, permite dar cuenta que las tecnologías 
en general y las TIC en particular no son neutrales ni autónomas. Detrás de las políticas 
institucionales promovidas por las universidades se encuentran también ocultos 
posicionamientos político-tecnológicos. En tal sentido, la “apertura de las cajas negras” es 
tanto una herramienta heurística como una estrategia que permite entrever distintas 
alianzas políticas. Las secciones siguientes se ocupan de señalar, por un lado, los puntos 
divergentes y convergentes en las distintas opciones sociotécnicas acerca de los “campus 




distintas reflexiones que conducen a generar nuevos interrogantes y la posibilidad de 
continuar con distintas líneas de estudio.    
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Caballero L. (2010). TESIS MAESTRÍA-UNE: Webquest, como Herramienta 
Interactiva para mejorar el Aprendizaje de las Matemáticas en los alumnos del 4to grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Estatal Ricardo Bentín- UGEL Nº 02  
Distrito del Rímac-2009 
Sostiene que existe influencia significativa al aplicar el programa Webquest como 
herramienta interactiva en la mejora del aprendizaje de las Matemáticas  en los alumnos 
del 4to. Grado de Educación Secundaria de la Institución  Educativa Estatal Ricardo 
Bentin- UGEL Nº 02, distrito del Rímac-2009, tal como  demuestra el contraste de la  
hipótesis (t-calculado= 6,785; T-crítico= 2,009), y los resultados de las tablas pertinentes 
elaboradas en torno al tema (GC=11.24; GE=16,89). Además, prueba que el aprendizaje de 
las matemáticas, después de aplicar la herramienta interactiva Webquest, se encuentra en 
un nivel óptimo, como lo evidencia los resultados de la prueba administrada. La estrategia 
utilizada fue cuasi-experimental con un muestreo no probabilístico de 28 por grupo. 
Ruiz Diaz, J. (2010) Tesis Maestría: UNE. Los Instrumentos de Gestión Institucional 
y su relación con la Calidad Educativa en la Institución Educativa Nº 5121 Pedro Planas 
Silva- Ventanilla- Calla. La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
existe influencia significativa del PEI sobre el desarrollo profesional de los docentes de la  
institución  educativa nº 5121 Pedro  Planas Silva, Ventanilla- Callao.  El Proyecto 
Curricular de Centro Educativo influye significativamente sobre la enseñanza, el plan 
anual de trabajo y la planificación estratégica.  Los instrumentos de gestión resultan ser de 
mucha importancia debido a que, en ella, se considera toda la planificación que debe  




instrumento de gestión más importante es el PEI, por considerar  los contenidos 
planificados por un periodo de cinco años con reajustes cada año.  
Salazar,  L.  (2009)- TESIS MAESTRÍA-UNMSM: Calidad de gestión del personal 
directivo en la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey-Iquitos, 2009.  El 
objetivo general de este estudio fue determinar la calidad de gestión del personal directivo 
en el nivel secundaria de menores de la Institución Educativa Pública Rosa Agustina 
Donayre de Morey en el año 2009. La muestra estuvo conformada por 30 docentes que 
laboran en la Institución Educativa. Para la recolección de la información se hizo uso de un 
cuestionario estructurado para obtener información de cada personal directivo. Los 
resultados nos muestran que el 44.% de los docentes encuestados manifestaron que la 
administración del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel 
secundaria de menores es regular, el 47% de los docentes manifestaron que el liderazgo del 
personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es 
malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la planeación estratégica del personal 
directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es malo, el 
60 % de los docentes manifestaron que la supervisión y monitoreo del personal directivo 
en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es malo. En 
conclusión, el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de gestión del personal 
directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de menores es malo. 
Con respecto a la hipótesis planteada para el estudio resultó falsa, ya que el nivel de 
calidad de la gestión del personal directivo en el nivel secundario de menores de la 
Institución Educativa es malo. Así lo evidencian los resultados obtenidos al aplicar la 
encuesta de opinión a los docentes. La metodología que se utilizó fue cuantitativa, y el 




tomados en cuenta, resulta contradictorio, debido a que dichos antecedentes son 
considerados como eficientes y el resultado obtenido en la presente investigación no lo es. 
Coarite, M.  (2007)- TESIS MAESTRÍA: Supervisión y Calidad Educativa en los 
Institutos Superiores Pedagógico de Juliaca. 
 Llegando a la siguiente conclusión, Los logros positivos en la calidad educativa 
constituyen la actualización real a los directores y docentes de acuerdo co los perfiles 
profesionales de la institución educativa; mientras los directores proponen una 
capacitación de acuerdo con la política educativa vigente. Posición un tanto contradictoria 
al logro de la calidad educativa, porque este modelo neoliberal, sin objetivos educativos 
nacionales y con contenidos ajenos, forma  maestros que no  podrán alcanzar una 
educación de calidad de acuerdo con las necesidades educativas. 
Chillón,  J.;  Díaz Y. y otros (2008)- TESIS MAESTRÍA: UCV. 
Análisis de la utilización de las Tic en las I.E. Públicas del nivel secundario del 
distrito de Cajamarca, año 2008. El resultado principal de esta investigación fue que tanto 
alumnos como docentes hacen uso extensivo, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las 
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación dentro y fuera de la institución 
educativa. Por esta razón, han concluido que, en las Instituciones  Educativas Públicas del 
Nivel Secundario de Cajamarca, se han incorporado progresivamente el uso de las TIC 
dentro de las diferentes Áreas Curriculares, explotándolas positivamente para realizar 
actividades curriculares y extracurriculares. Además, las TIC son herramientas esenciales 
de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual donde la generación, procesamiento y 
transmisión de información es un factor esencial de poder y productividad. En 
consecuencia, resulta cada vez más necesario educar para la sociedad de la información 
desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Para que pueda haber un verdadero 




requiere que las I.E. brinden las facilidades necesarias para que sus alumnos tengan mayor 
tiempo de acceso a los centros de cómputo y realicen actividades preferentemente 
académicas.  
De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso, 
revolucionario y utilizado es el Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era 
Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información, utilizado en su gran 
mayoría para resolver trabajos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Conceptualización de TIC 
SEGÚN Gómez, C. (1992) llamadas también Tecnologías de avanzada o “Nuevas 
Tecnologías”, se usa para hacer referencia al entorno multimedia, la televisión satelital, el 
hipertexto, CD-ROM, Mundos virtuales, entre otros. “Un conjunto de aparatos, redes y 
servicios que se integran o se integraran a la larga, en un sistema de información 
interconectado y complementario. La innovación tecnológica consiste en que se pierden la 
frontera entre un medio de información y otro”. 
Funcionalidades  de las TIC 
Los centros están relacionados con: Alfabetización digital de los estudiantes (y 
profesores y familias). Uso personal (profesores, alumnos) acceso a la información, 
comunicación, gestión y proceso de datos Gestión del centro: secretaria, biblioteca, gestión 
de la tutoría de estudiantes. Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje Comunicación con las familias (a través de la web de centro) Comunicación 
con el entorno, relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 






Importancia de las NTIC en la Educación  
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación NTICS es un 
conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de 
que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La 
facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que limitan la 
adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 
comunicativas entre docentes y estudiantes. 
Las NTICS están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 
forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el 
estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado 
que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, 
además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función 
de facilitador del aprendizaje de los estudiantes en entornos cooperativos para ayudarlos a 
planificar y alcanzar los objetivos. 
Las NTICS nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 
didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, 
videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información ) 
desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 
aprendizaje significativo, activo y flexible. Hablando de las Tics no podemos ignorar la 
importancia que sin duda dentro de esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que 
obligan a que la educación se acomode a las exigencias que aún tiene respecto de esta. 
En aspectos técnicos, este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-
tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son 
inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza 




Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela debe 
enfrentarse con altura a él y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al usuario 









Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la 
simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, 
observar los elementos significativos de una actividad o proceso, otra característica 
significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo está construyendo el 
conocimiento sino que también está desarrollando el pensamiento.  
Así como las Tic tienen muchas ventajas, estas también conllevan algunas 
necesidades: 
Dotación en las instituciones de sala de informática suficiente y funcional. 
Capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías TICS para 
innovación pedagógica. 
Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos 
Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula. 





Utilidades de las TIC en la Educación 
La utilización de las TIC hacen que la educación llegue a más personas y de manera 
más personal y fácil, es decir con el uso de estas tecnologías gana el alumno, gana el 
profesor y a la larga ganará toda la sociedad. Además se necesita una constante 
actualización, tanto de los usuarios como de las herramientas, esta actualización deberá ser 
a la luz de los nuevos avances que dan algún beneficio a la educación. Pero tengamos muy 
en claro que los beneficios que nos brindan las TIC están ahí al alcance de todos, para que 
cada uno de nosotros lo pueda utilizar, es decir estas tecnologías son un medio para 
conseguir algo, ya que por si solas el beneficio no sería completo. 
 La tecnología es un fenómeno social que ha ampliado los límites de lo humano, 
proponiendo nuevas posibilidades de solución a antiguos problemas, definiendo o 
caracterizando la época en que vivimos a través de sus conceptos fundamentales (que sólo 
en esta época son capaces de moldear, alterar o modificar las relaciones sociales). Tanto 
como la religión, la filosofía, la ciencia o el arte, la tecnología constituye en estos 
momentos una forma de vida y una manera de percibir y actuar en el mundo.  
Mencionemos algunos hechos a los que la educación debe dar respuesta o crear los 
criterios para que los futuros ciudadanos respondan y actúen con responsabilidad y 
conciencia crítica: 
El incremento exponencial de la información.  
La ubicuidad de la conectividad y la comunicación. La posibilidad de manipular la 
información genética. La capacidad e intenciones de modificar rápida y radicalmente el 
medio ambiente. La aglomeración urbana o formación de núcleos urbanos que son un 
entorno “natural” por sí mismos. La alteración de la conducta a través de químicos. 
Esta primera demanda, que es una demanda de la modernidad y un reto para el país, 




que incluye su carácter multicultural y geográfico especial y nuestras grandes 
desigualdades sociales. El modo en que se atiende actualmente la primera demanda y se 
desarrollan actualmente las tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
educativo amenaza con perpetuar desigualdades y hacerlas más profundas y graves, porque 
se orienta la atención con criterios restrictivos de mercado y consumo (un ejemplo es la 
aparición de la versión quechua de software comercial, que no busca desarrollar la 
identidad cultural ni la creatividad empresarial sino crear nuevos espacios de tecno-
dependencia). Hay necesidad de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los sectores 
pobres en el campo y la ciudad, a las poblaciones indígenas y a todos los grupos sociales 
afectados por algún tipo de inequidad. 
Los dos retos planteados enmarcan el rol estratégico del proyecto, en la medida que 
para integrarnos en la modernidad y atender a nuestra realidad multicultural y compleja las 
tecnologías de la información y la comunicación puede ser una herramienta eficaz y 
eficiente. Pero esto sólo sucederá si estas tecnologías son abordadas de manera integrada 
(no desagregada en muchos proyectos e iniciativas), transversal (en apoyo a todos los 
aspectos del sistema educativo nacional) y educativamente pertinente (integrándolas en el 
currículum a través de las estrategias de aprendizaje de cada área curricular, es decir, no 
separándolas en un área curricular propia).  
La intervención radica, esencialmente, en plantear el tipo de relación entre la 
educación y las tecnologías de información y comunicación que sea más conveniente para 
contribuir a resolver los problemas de la educación en el Perú, aplicando criterios de 
pertinencia, eficiencia y eficacia. Una síntesis apropiada sería establecer, como orientación 
general, el aprovechamiento educativo de la tecnología, que consiste en “optimizar el uso 
de la tecnología según los escenarios educativos para obtener el máximo beneficio medible 




(identificar el provecho o beneficio), se analizan las fortalezas de la tecnología (identificar 
las características del objeto a aprovechar) y finalmente se establece qué aspectos son 
convenientes para conseguir mejoras en el aprendizaje. Esto implica comprender la 
tecnología, saber de qué tecnología se dispone y cómo mejorarla, y saber cuándo aplicarla 
y cuando NO aplicarla en situaciones de aprendizaje. 
En este sentido, las instituciones educativas deben caracterizarse por buscar un mejor 
índice de aprovechamiento educativo de las tecnologías y este índice debe ser la finalidad 
fundamental de todas las políticas educativas relativas al tema. Sin embargo, no 
apreciamos una orientación hacia el aprovechamiento educativo en las políticas nacionales, 
sino una orientación al incremento del uso, y la idea de que el mercado mismo genera el 
buen uso. En este caso, el de las TIC, la mayoría de los ejemplos de uso se reducen a “un 
mejor consumo” o “ser cool”. Empecemos dando el ejemplo: propongamos un nuevo 
rumbo 
Percepción social de las TIC  
Ciertamente, se tiene mucha expectativa sobre el aporte de la tecnología, en especial 
de las tecnologías de información y comunicación o TIC, en relación a los problemas 
educativos. Se llega a considerarlas como una panacea, cuya simple aparición convoca 
soluciones radicales.  
Conocemos algunos componentes de esa percepción por parte de los agentes 
educativos peruanos. En una consulta que se realizó a beneficiarios realizado por la 
Empresa Consultora Mercadeo y Opinión, originado en el servicio de consultoría N°016-
2000 ED/MECEP, se obtuvo opinión de directivos, docentes y alumnos respecto al 
significado de las TIC y sus posibles beneficios. Los resultados principales indican que la 




las TIC, aunque un 47% de docentes de secundaria la considera como “regular” porque no 
existe un suficiente acceso ni preparación. 
Esto significa, como una muestra de una opinión mayoritaria en la sociedad, que las 
TIC están consideradas como una influencia positiva. Sin embargo, esta opinión se forma 
principalmente a través de la imagen difundida por los medios de comunicación y mucho 
menos por el contacto directo y el trabajo diario. Por ello, las expectativas son, ante todo, 
reflejo de un imaginario colectivo que de una experiencia personal. Las posibilidades de 
frustración de expectativas son, en este contexto, más elevadas. Esta percepción debe ser 
empleada en su factor motivacional, ayudándolo a través de la disminución de la curva de 
aprendizaje y aplicación de las TIC. Esto último es un componente importante en las 
estrategias de capacitación. 
Por otro lado, las investigaciones internacionales no han determinado con claridad en 
qué situaciones y en qué grado dichas tecnologías mejoran el aprendizaje. Más allá 
incluso, nadie ha probado que, en comparación con otros medios no tecnológicos, las 
tecnologías (sean TIC o no), sean mejores o más efectivas en relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto es porque la exigencia de dicha prueba parte de un supuesto 
errado: “el medio produce el aprendizaje”. Cualquier medio es efectivo sólo en la medida 
que el ser humano lo pueda y lo sepa aprovechar, es decir, depende de cómo se utiliza. Y, 
además, existe otro supuesto inválido: “las personas son iguales” (en sus características 
sicológicas, en sus contextos, etc.). Este supuesto conduce a afirmar que “a iguales medios 
utilizados las reacciones serán iguales”, lo que no es cierto, porque existen diferentes 
estilos de aprendizaje, por ejemplo, algunos de los cuales pueden verse afectado 
negativamente con el empleo de las TIC. 
Según la consulta mencionada, nuestros actores educativos parecen no ser 




mencionamos antes), pero no incide en sus demandas específicas. En los eventos de 
sensibilización y capacitación efectuados a lo largo de 2002 hasta 2005 (relativas a más de 
30 000 docentes a nivel nacional), un pedido recurrente es el entrenamiento para “hacer 
páginas web” y “presentación con diapositivas” y similares, lo que no contempla las 
necesidades reales de cada docente sino su idea de lo que es la intervención de las TIC en 
la educación, forjada sobre la imagen captada a través de los medios de comunicación e, 
incluso, de muchos libros de texto, que propagan el concepto de “informática educativa”. 
Este concepto implica un acercamiento válido pero no pertinente desde el ámbito sectorial 
de educación, porque parte de la “informática” (esto ya es una restricción) y no desde la 
educación. En este sentido, la idea de “informática educativa” ha inducido a los actores 
educativos a tener expectativas excesivas sobre el grado de conocimiento técnico requerido 
para empezar a aprovechar las TIC y sobre la rigidez del proceso de integración de las 
TIC. 
Los dos extremos de la percepción social de las TIC desdibujan su verdadera 
contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Teorías del Aprendizaje y la Utilización Educativa de las TIC 
En la colección "Cuadernos de Educación" de Eduardo Martí, se desarrolla cuatro 
teorías del aprendizaje, que a juicio del autor se articulan e interrelacionan en entornos 
informáticos de aprendizajes: 
El conductismo, El procesamiento de la información y la Inteligencia Artificial, La 
síntesis de Papert entre la inteligencia artificial y la teoría genética de Piaget, La síntesis 
entre constructivismo, psicología de la instrucción y teorías de la mediación (Pozo, 1989). 
Función Educativa de las TIC y el Currículo 
La utilización de las TIC en la educación tiene dos grandes opciones: las TIC como 




Las TIC como fin 
Ofrece al estudiante conocimientos y destrezas básicas sobre la informática para que 
adquieran las bases de una educación tecnológica que le podrá servir para participar 
activamente en una sociedad en la que las TIC tiene cada día un papel más relevante. 
Las TIC como medio  
Desde el punto de vista del profesor, las TIC constituyen un instrumento que le 
ayuda en sus tareas administrativas, así como también las TIC pueden ser instrumentos que 
lo apoyan en sus tareas de enseñanza, al igual que el material audiovisual, las 
transparencias o la pizarra. 
Esto quiere decir que el docente, previo a la ejecución del proceso pedagógico debe 
seleccionar los materiales informáticos adecuados que apoyen el desarrollo de capacidades 
y actitudes en los estudiantes. Esta utilización presupone un buen conocimiento de las 
TICS y de sus aplicaciones por parte del docente. Desde el punto de vista del estudiante, 
las TICS pueden ser un instrumento de aprendizaje. El objetivo será aprender los 
contenidos pedagógicos utilizando material informático. 
Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 
Se ha llevado a cabo distintos sondeos con los docentes del colegio experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle a fin de 
hacer más operativa la capacitación por parte de la universidad en el desarrollo de software 
para mejorar y ampliar la cobertura y la calidad de la educación, pudiendo conectar de un 
modo mucho más eficaz con las demandas y motivaciones manifestadas por éstos. 
Como punto de partida, pensamos que el "sondeo operacional" nos permite 
diagnosticar la situación inicial de la clase y conocer el estado de opinión de sus 
miembros, para poder posteriormente intervenir (operar) y tomar las decisiones más 




Las interrogantes planteadas se han centrado en obtener respuesta a tres aspectos que 
en un principio pudieran entenderse de forma complementaria:  
Por un lado se pide a los docentes que expresen las razones que, según su parecer, 
han originado la inclusión de las Nuevas Tecnologías en la educación. 
De otro lado, se solicita que reflexionen sobre aquellos aspectos positivos y 
negativos, que en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
hubiesen podido experimentar, de la mano de sus capacitadores, desde los inicios de su 
formación, o que por actividad  hubieran desarrollado con sus estudiantes durante el 
período de prácticas u otros.  
Finalmente, partiendo de los aspectos positivos y de los negativos,  los docentes 
debían formular sus demandas a las Nuevas tecnologías, respondiendo a los aspectos que 
pudiéramos denominar como deseables, es decir, aquellos que sus capacitadores o que 
ellos mismos no hubieran tenido en cuenta o que se pudieran mejorar a la hora de trabajar 
con nuevas tecnologías en el aula. 
Con respecto a la primera cuestión, en la que se pide a los estudiantes que justifiquen 
la inclusión de las Nuevas tecnologías aplicadas a la educación en los planes de estudio, 
los docentes se manifestaron de la siguiente forma: 
Necesidad de dar respuesta a las demandas sociales en una sociedad tecnológica, 
dado que la escuela forma parte de la estructura social, no puede dar la espalda a esta; ello 
le obliga a integrar los avances tecnológicos que la sociedad genera. "El desconocimiento 
de esta materia supone cerrar los ojos a la realidad". "Si la escuela educa para formar en la 
sociedad, también tiene que enseñar a hacer un uso correcto de los nuevos recursos". 
La modernización de la enseñanza pasa, necesariamente, por el empleo, en ámbitos 
formativos de las herramientas de progreso que la sociedad desarrolla. "El desarrollo de las 




avances científicos y nos capacita en el uso de las herramientas tecnológicas para poder 
enseñar de una forma mucho más eficiente". 
Mejorar los procesos educativos y por tanto la calidad de la enseñanza, ya que el uso 
de los medios facilita la mejor captación de la información y tiene un gran poder de 
seducción. 
Generar un modelo educativo distinto y acorde con las necesidades del momento, 
como alternativa al modelo clásico o tradicional en el que se ha venido asentando la 
enseñanza en el ámbito institucional. 
Actualización en la formación del profesorado. Fomentar la capacitación tecnológica 
de los docentes se convierte en algo ineludible. 
Promover una actitud crítica ante los mensajes que se reciben a través de los medios 
de comunicación que eviten la manipulación del receptor. 
En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta de los estudiantes podemos analizarla 
atendiendo a los dos aspectos positivos que se solicitan de las aportaciones de los distintos 
grupos de trabajo a aquello que de positivo tiene el uso de las nuevas tecnologías en los 
procesos educativos, podemos enunciar las respuestas que obtuvieron más frecuencia, 
entre otras podemos resumirlas del modo que sigue: 
Conexión con la sociedad y sus demandas ("tienen utilidad para la vida social").  
Actualización ("rompen con la monotonía"), nuevos modos de aprender.  
Aplicación práctica: posibilidad de manipular, instrumento de apoyo en la comunicación 
educativa ("nos muestran distintas formas de captar mensajes"), "facilitan la labor del 
maestro", mayor refuerzo en el aprendizaje con ayuda de la imagen ("ayuda a la 
comprensión de conceptos que con la explicación verbal no quedan suficientemente 
claros", "la imagen y sonido nos ayudan a relacionar ideas", "una imagen vale más que mil 




con mayor facilidad la atención de los alumnos"). El empleo de imágenes nos acerca a la 
realidad y hace que el aprendizaje sea más eficaz, disponen todos los sentidos para la 
recepción de informaciones produciendo un aprendizaje mucho más completo, 
"contribuyen al desarrollo de todos los sentidos", favorece el aprendizaje significativo, 
facilita el acceso a la información, permite una información más ágil. Aumenta la 
participación e interacción en clase, hace más flexible el agrupamiento de los estudiantes. 
Promueve la creatividad tanto de alumnos como de profesores a la hora de abordar un 
problema ("potencia la imaginación") y la investigación, así como una mayor autonomía 
en los alumnos. Cambia significativamente el papel del profesor que pasa de la mera 
transmisión de la información a ser quien facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
La Enseñanza por medio de Softwares 
En el escenario educativo, las Tecnologías de la Comunicación y de la Información, 
como el computador, internet y sus materiales de aprendizajes (virtual y digital como 
software educativo), pueden constituirse en buenos aportes de una pedagogía activa, y de 
aprendizaje constructivo y significativo. En síntesis, todo depende de esas tecnologías que 
se utilicen como nuevos medios de apoyo al aprender, como medio potencial para la 
construcción de conocimientos.  
Es en este contexto que el objetivo central del pensamiento actual en el uso de 
tecnologías es hacer que el construir y el aprender sean visibles y la tecnología sea 
invisible, que lo importante sea la tarea del aprendizaje y no la tecnología. 
Según Sánchez, J. (2002), hoy, el avance de Internet y el desarrollo de software 
educativo en la web, implica que las interfaces de acceso al software no estarán solamente 
en el computador, sino que se accederá a través de una diversidad de tecnologías asociadas 




y tipo de requerimientos cognitivos para el alumno, son los que incorporan un mayor valor 
educativo, agregado como apoyo a procesos pedagógicos de estimulación del pensamiento.  
Los últimos softwares que han aparecido intentan mezclar el aprendizaje con la 
entretención, vale decir, estimulan el aprender de manera más motivadora, entretenida e 
interactiva. Existen diferentes tipos de software educativo por lo que ha sido necesario 
clasificarlos según sus contenidos y evaluados. Posteriormente se seleccionó el material 
que se aplicó en el diseño de la investigación. 
La visualización en matemática es el proceso de formar imágenes mentales, con 
lápiz y papel, o con el apoyo de herramientas tecnológicas. El aprender a usar la 
visualización ayuda efectivamente a descubrir conceptos matemáticos y a comprenderlos. 
La adquisición de destrezas y habilidades de percepción visual pueden ser aprendidas y 
potenciadas a través del estudio de la geometría, ya que esta requiere que el estudiante 
identifique y reconozca formas geométricas, relaciones y propiedades en una, dos y tres 
dimensiones (Alsina, y otros, 1995). Si se parte de la idea que los conceptos matemáticos 
tienen más de una forma para representarlos, su enseñanza debe focalizarse en profundizar 
estas formas de representación múltiples, para que los estudiantes se muevan libremente de 
una representación a otra. 
 El uso de software en matemáticas y, en particular, en geometría, permite tomar en 
cuenta las tendencias actuales en cuanto a las metodologías de la enseñanza; desarrollar la 
visualización, las múltiples representaciones y el hacer conjeturas, aspectos que están muy 
relacionados con las teorías constructivistas del conocimiento, las cuales plantean que el 
alumno construye significados asociados a su propia experiencia. Una imagen puede decir 






El Profesor frente al Proceso de Cambio 
El rol del profesor de hoy es más activo y dinámico que el anterior modelo 
(Enseñanza conductista). Debe promover el desarrollo de un cambio cognitivo en el 
estudiante, a través del empleo de nuevas metodologías. Por lo tanto, el profesorado tiene 
que hacer un gran esfuerzo para reorganizar su trabajo con las nuevas concepciones 
disciplinarias y transversales. En este mismo sentido, los recursos informáticos también 
ofrecen un nuevo reto y nuevas formas de producir conocimiento y su dificultad radica 
precisamente en estas nuevas formas de trabajar la enseñanza. El profesor es la persona 
clave en la orientación del proceso enseñanza, es que debe generar situaciones de 
aprendizaje que estimulen al estudiante a la búsqueda deliberada e intencional de 
respuestas a los problemas suscitados o planteados. Como también debe ser él quien 
elabore, seleccione materiales concretos, diseñe, busque y logre los mejores aprendizajes 
con la aplicación racional y pertinente de Internet, en el desarrollo de actividades que están 
directamente relacionadas con el proceso de enseñanza destinado al logro de aprendizajes 
efectivos. El cambio tecnológico es muy rápido, pero no es así en la apropiación del uso de 
este medio por parte de los profesores. Confirma esta visión el hecho de que en las 
escuelas no se utilizan adecuadamente los recursos disponibles por el proyecto Enlaces. El 
profesor requiere de cambios en los modelos de enseñanza para los medios de 
comunicación e información (Sánchez, 2001). 
¿Cómo cambian los docentes en este y en otros momentos? ¿Qué hace que los 
profesores cambien ante el cambio? y ¿qué les hace mantenerse firmes y oponerse a él? 
Este tipo de preguntas son las que se refieren a un proceso de cambio, las prácticas, 
procedimientos, reglas y relaciones, los diversos mecanismos que constituyen el origen de 
cualquier cambio. Los cambios se producen dentro de un proceso, no de un hecho; las 




Las prácticas y las convicciones suelen cambiar en forma interactiva y grupal. La 
participación de los maestros en el cambio educativo es muy importante para el logro del 
éxito y para que tenga sentido y sea productivo no basta con la adquisición de nuevos 
conocimientos o con el conocimiento de nuevas metodologías, deben ser aplicables dentro 
de un contexto social. La clave del cambio para la mayoría de los docentes está en 
cuestionarse su práctica diaria, para darse cuenta si los cambios pueden ser posibles y los 
que no, dentro de un contexto. Si se adapta a su realidad, si le conviene a su práctica, si 
satisface los fines y si le favorece, estimula los deseos y las estrategias del cambio. Este 
deseo viene impregnado por la creatividad, el compromiso y la participación que son 
componentes importantes que permiten la interacción emocional y sensorial entre las 
personas y sus trabajos (Hardgreaves, 1996). 
La Interacción Directivo–Trabajadores 
El aplicar un determinado modelo de enseñanza y el desarrollar un conjunto de 
actividades no determinan por sí solo la clave de toda la enseñanza; es necesario 
considerar las relaciones que se establecen entre los directivos  y  los trabajadores. 
Actividades son el medio por el cual se moviliza la red de comunicaciones que se 
pueden propiciar en la clase; estas redes que surgen determinan los diferentes roles del 
directivo y el trabajador. Es así que las actividades y sus secuencias tendrán el efecto 
educativo, en la medida, que estas conexiones sean enriquecedoras. Desde la concepción 
constructivista, enseñar es establecer un conjunto de relaciones que deben permitir la 
elaboración mental del trabajador. 
 Los trabajadores cuando se enfrentan al concepto, aportan sus conocimientos 
previos y los instrumentos que le permiten construir una interpretación personal y 





De esta manera se observa que la diversidad es propia del ser humano y cualquier 
acción debe considerarla. Por consiguiente, se hace necesario que el directivo utilice 
variadas estrategias durante su gestión.  
Desde la posición de intermediario entre el trabajador y la cultura, la atención en la 
diversidad de los trabajadores y las situaciones requerirá, en algunas ocasiones, retar, 
dirigir, en otras, proponer, explorar, analizar, contrastar. En la enseñanza constructivista se 
focaliza en torno a la actividad mental del aprendiz y también en su diversidad. Promover 
esta actividad significa que el estudiante entiende, lo que hace y porque lo hace y tiene 
consciencia del proceso que está realizando.  
Esto le permite darse cuenta de sus dificultades y si es necesario solicitar la ayuda 
del directivo. El hecho que el trabajador  aprenda, no solo se debe al interés y 
preocupación personal, sino que se debe a que el directivo sea capaz de ayudarlo a 
comprender, a dar sentido a lo que le presenta, cómo lo presenta, cómo lo motiva, y le hace 
sentir que el aporte personal es necesario para aprender.  
El establecer relaciones también está en función, de cómo el directivo recoge los 
conocimientos previos, extrae lo más relevantes, reconstruye algunos y elabora otros; 
cómo organiza los contenidos.  
El conjunto de relaciones que surgen de la actividad conjunta de directivo y 
trabajador, encuentran su explicación en la zona de desarrollo próximo, por lo que la 
enseñanza es un proceso de construcción compartida, con prevalencia hacia la autonomía 
del aprendiz.  
Tanto la enseñanza como el aprendizaje son procesos bastante complejos; por una 
parte, está la actividad constructivista como factor determinante de la interacción; por otra, 
la actividad del directivo y su capacidad para orientar y guiar la actividad del trabajador 




proceso continuo de negociación de significados, cuyo análisis requiere tomar en cuenta 
una trama de relaciones que se establecen en el trabajo y el aporte de todos los 
participantes (Coll, C. y Solé I).  
Influencias determinantes de las TIC 
Lev Vigotski. Una de sus contribuciones fundamentales es la de considerar la 
necesidad de un  contexto  social  para  la  adquisición  de  los  procesos  psicológicos 
superiores, que, una vez adquiridos, pueden ser interiorizados de manera individual. Lev 
Vigotski (1960/1979) formuló también el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), 
esencial a las tic  (Adell, 2004) y que definió como la distancia entre el nivel real de 
desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel  de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema  bajo  
la guía  de  un  adulto  o  en  colaboración  con  un compañero más capaz. El estado del 
desarrollo mental de un trabajador puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una 
clasificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de desarrollo 
potencial, además  aporta la visión constructivista social del aprendizaje, que defiende que 
se da un mejor aprendizaje en un contexto de intercambio en un grupo que de forma 
individual. “Aspecto que fomentan específicamente las tics dado que  el  trabajo  que  se  
propone  a  los   trabajadores  ha  de  realizarse típicamente en grupo”. 
David Paul Ausubel.  (1968/1983).  El  aprendizaje  es equiparable a la comprensión, 
y para ser posible, necesita tener sentido para la persona que está aprendiendo. Para que se 
dé la significatividad, es  preciso  que  entre  el  conocimiento  a  aprender  y  el  que  ya  
posee previamente  la  persona  que  aprende,  pueda  existir  alguna  relación directa. Por 
tanto, este planteamiento incide en los procesos internos que realiza el alumnado para 
acceder al conocimiento. Uno de los conceptos de esta teoría que mayor trascendencia han 




ayudas   que proporciona   el   directivo   que   permiten   al  trabajador  establecer 
relaciones entre el conocimiento que ya posee y el que ha de aprender. “Esta característica 
es especialmente importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar las tics, ya que, 
idealmente, el directivo  que la diseña ha de partir de los conocimientos que ya tiene sus 
trabajadores para proporcionarle así los organizadores previos a partir de los cuales 
seguir construyendo conocimiento”. 
Adell   (2004)  expresa    cómo  los    aspectos    teóricos    del constructivismo se 
manifiestan  en las TICS, al definirla como una estrategia de corte claramente 
constructivista en  la  que  se  le  da  más  importancia  al  descubrimiento  y  a la 
elaboración  de  la  información  por  parte  de los trabajadores  que  a  las explicaciones  
del  directivo,  ausentes  prácticamente  en  todo  el proceso. La tarea del directivo líder  no 
es proporcionar conocimientos, los conocimientos los adquieren los trabajadores, sino 
ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar la información competitiva. 
2.2.2. Gestión por Competencias 
Definición 
La gestión por competencias es una herramienta estratégica indispensable para 
enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 
competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo 
y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer 
(Cruz, Rojas, Vega y Villegas, 2008). 
La gestión por competencias busca a partir de la definición de un perfil de 
competencias y de posiciones dentro del perfil, que los momentos de verdad entre una 
empresa y sus empleados sean conscientes y apunten en definitiva a aumentar la 
contribución de cada empleado a la generación de valor de la empresa. La gestión es 




que la persona sea apta para un fin. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un 
empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el 
buen desempeño.  
Gestión por competencias es la herramienta estratégica indispensable para enfrentar 
los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 
competencias individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantiza el 
desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben hacer” o podrían 
hacer (Santos, 2008).  
Partiendo de la base de que la gestión del desarrollo en una organización debe 
direccionarse para adquirir y desarrollar aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para producir resultados de negocio, identificamos tres objetivos básicos para la 
implementación del modelo de Gestión por Competencias: 1. Alinear el desarrollo de las 
personas con los objetivos estratégicos del negocio. 2. Definir las “conductas de éxito” que 
se requieren para cada posición.3. Determinar cuál es la brecha entre el desempeño actual 
y el requerido acorde a las definiciones estratégicas de la empresa (Management y Medios, 
2008).  
Definición  de Competencia 
Las competencias son las características subyacentes de cada persona, que están 
relacionadas con una correcta actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse en la 
motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, en actitudes o valores, 
en una variedad de conocimientos, capacidades o conductas. 
En definitiva, se trata de cualquier característica individual que se pueda medir de 
modo fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo sea demostrable. De 




Las competencias diferenciadoras distinguen a un trabajador con actuación superior 
de un trabajador con actuación media. 
Las competencias esenciales son las necesarias para lograr una actuación media o 
mínimamente adecuada. 
Clasificación  de Gestión por Competencias 
De acuerdo con el grado de especificación, las competencias se dividen en dos 
grandes bloques: 
Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para la correcta realización 
de las actividades. 
Habilidades y actitudes: capacidades, cualidades específicas precisas que garanticen 








Figura 1. Tipos de competencias  
Lo que se pretende mediante este enfoque de competencias es lograr que la gestión 
de la organización se ajuste al activo humano, utilizando las características clave que tiene 
cada persona y aquellas que hacen que un determinado puesto de trabajo se desarrolle lo 
más eficazmente posible. 
La consecuencia de todo esto es la integración de un equipo de trabajo que 




que todo esto se pueda llevar a cabo, es necesario desarrollar el perfil de los puestos de 
trabajo desde la perspectiva de las competencias. 
Dicho perfil incluirá los siguientes pasos: 
Definición del puesto de trabajo 
Tareas y actividades principales 
Formación básica y experiencia requerida para su desempeño 
Competencias técnicas o conocimientos necesarios para un desempeño adecuado. 
Competencias referidas a capacidades / habilidades 
Una vez definidos los modelos, se identificarán las competencias clave en función de 
la estrategia de la organización y del perfil objetivo deseado para las personas que la 
integran. La lista de competencias es una información que sirve tanto para orientar de 
forma global los procesos de selección y formación como para orientar el Plan general de 
formación, que intentará cubrir la gestión estratégica de recursos humanos en la 
organización mediante el desarrollo del perfil de competencias de cada trabajador. 
Objetivos de un Sistema de Competencias 
El objetivo principal del enfoque de Gestión por competencias es implantar un nuevo 
estilo de dirección en la organización para la gestión de los recursos humanos 
integralmente, de una manera más efectiva en la organización. 
Objetivos: 
La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos humanos. 
La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los recursos 
humanos 
La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas de la 
organización. 




La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la organización en un 
entorno en constante cambio. 
La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos. 
Utilidades  de un Sistema  de Competencias 
La puesta en marcha de un correcto sistema de gestión por competencias proporciona 
a la organización resultados satisfactorios a corto, medio y largo plazo. A continuación se 
exponen las principales áreas de aplicación. 
Descripción de puestos /plazas: Se consigue un enfoque completo de las necesidades 
de cada puesto /plaza y de la persona ideal para desarrollarlo, mediante la consideración de 
aspectos objetivos de ambas. A través del enfoque de competencias se plantean y se 
obtienen resultados a corto, medio y largo plazo: 
Corto plazo. Considera las características de las personas para tomar decisiones 
organizativas: qué necesidades se tienen y con qué equipo se cuenta. 
Medio plazo. Identifica el proceso de evolución de la organización planteando un 
sistema de reasignación efectivo. Así mismo, identifica candidatos a cada puesto, 
detectando necesidades de formación y desarrollo (Plan de desarrollo individual). 
Largo plazo. Identifica el proceso de evolución de la organización planteando un 
plan para adecuar a las personas actuales a las características y necesidades futuras de cada 
puesto y por consiguiente de la organización. 
Este proceso se denomina “coaching” que es similar al que realiza un entrenador de 
un equipo, el entrenador tiene que conocer a todos sus jugadores, cuáles son sus cualidades 
y deficiencias, así como los requerimientos necesarios en cada posición. 
Integración de equipos de trabajo 
Una vez que disponemos de una descripción completa de puestos y ocupantes 




obtiene así, un equipo de trabajo bien integrado, enfocado a la consecución de los 
objetivos de la unidad, departamento y de la organización. 
Implantación de una cultura organizativa 
La cultura de la organización es difícil de apreciar y medir, pero afecta de una forma 
directa al desarrollo y a los resultados de la organización. Los estudios sobre el tema 
señalan que existen dos factores causantes del fracaso de los cambios culturales: 
El futuro de las organizaciones se plantea de forma vaga y poco  definida. Esto es, no 
se determinan de forma clara hacia dónde va la organización. 
No se tienen en cuenta, los componentes irracionales emocionales, ni otros aspectos 
de las personas. 
La puesta en marcha de un sistema de gestión por competencias, permite a la 
organización implantar y poner en marcha la cultura organizativa deseada porque como 
hemos visto anteriormente, se conocen los equipos de trabajo, quienes en definitiva, 
adoptan, moldean y conforman la cultura de la organización. 
Barreras generacionales 
En las organizaciones hay un distanciamiento generacional que impone barreras 
entre las personas. La experiencia versus agresividad y preparación de los más jóvenes de 
amplio potencial. La definición del potencial de las personas minimiza este choque 
generacional, posibilitando la creación de planes de carrera y de sucesión de manera 
objetiva, clara y sistematizada. 
Apreciación del potencial 
Para las organizaciones, es un factor de éxito adicional la definición de las 
competencias clave requeridas para su funcionamiento y la localización de las personas 





Dirección por objetivos 
Una buena dirección por objetivos se apoya en la gestión por competencias, pues 
ésta proporciona la identificación de las características que contribuyen a la consecución 
de mejores resultados organizacionales. 
Gestión del cambio 
Mediante el sistema de competencias se consigue una información precisa y necesaria con 
la que contaremos en momentos de cambio. 
Competencias clave de la organización 
Las organizaciones plantean su estrategia en función del desarrollo de sus competencias 
clave, también llamadas core competencias, las cuales aportan ventajas competitivas. La 
gestión de recursos humanos por competencias traerá beneficios en la implantación de 
estrategias a corto, medio y largo plazo. 
Tipos de Competencias 
Conocimientos: Adquisición de la competencia según la aplicación de una técnica 
específica. 
Habilidades: generalmente se adquieren mediante formación y experiencia 
Capacidades / Actitudes: Algunas están relacionadas con rasgos o características 











Diseño  de Perfiles 
Existen diferentes métodos para identificar las competencias clave para el desarrollo 
adecuado de actividades dentro de la organización. La información es conocida por las 
personas que desempeñan el puesto de trabajo, las que lo supervisan y alguien con perfil 
de cliente externo. Para ello, es necesario realizar el inventario de competencias (Mapa de 








Figura 3. Diseño de perfiles  
El mejor procedimiento para conseguir la información sobre cada puesto sería 
realizar entrevistas en cascada: desde el máximo responsable del área hasta el ocupante del 
puesto en cuestión. En cualquier caso, hay que comentar que el sistema puede resultar 
ineficaz por limitaciones de tiempo y en función del tamaño y de la complejidad de la 
organización. 
Por todo esto, y sin renunciar a obtener información de primera mano, existen otros 
métodos que minimizan la variable tiempo y sirven para recabar información de mucha 
calidad. Entre los más importantes, destacan: 
Panales de Expertos 






Calidad y Gestión 
Los planteamientos que buscan mejorar los procesos de gestión están orientados 
también a potenciar los procesos de calidad de la educación; en este marco, se tiene como 
eje sustantivo de las prácticas educativas: el incidir en los aprendizajes significativos de los 
estudiantes y miembros de la comunidad educativa. De esta manera, no sólo se plantean 
quehaceres pedagógico-didácticos sino, además, incluye formas organizativas y de 
vinculación con la comunidad. 
Por ello, hablar de calidad de la educación y de gestión no sólo es llamar con 
nombres diferentes a ciertas prácticas de innovación, de mejora educativa o de manera 
novedosa a las tareas administrativas que son llevadas a cabo en los centros educativos, 
para coordinar, dirigir, operar y controlar los servicios educativos. 
Desde esta perspectiva, la calidad en la escuela y en el sistema educativo nos plantea 
nuevos retos en la gestión educativa: que el instrumento de planeación y reflexión 
pedagógica sea el proyecto institucional, orientado para la transformación de las 
comunidades escolares desde una visión integral y; que haya claridad, dirección y sentido 
pedagógico, entre otros. 
La gestión educativa articula los procesos y las prácticas de los integrantes de las 
comunidades educativas al orientar las acciones que potencien su quehacer para que 
impacte en los aprendizajes de todos sus miembros, además de hacerlos partícipes de lo 
que se realice y comprometidos con lo que se impulse. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación, se 
propone: 
Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 




calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 
actores educativos. 
Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares –desde, en y para sus unidades 
educativas–, que permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten las 
prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. 
Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación. 
Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomente 
la formación y desarrollo profesional de los directivos. 
Estructura de un Modelo de Gestión por Competencias  
Confección del catálogo de competencias: a partir de la descomposición de las tareas 
que es necesario hacer para un proceso, se identifica lo que se necesita saber hacer para 
ejecutar eficientemente dichas tareas. 
Estructuración de conocimiento dentro de un esquema predefinido: una vez 
identificadas las competencias se debe trabajar en la descripción clara de cada uno de sus 
niveles, para poder realizar las calificaciones en forma eficiente y objetiva. 
Identificar los requerimientos de competencias para un puesto o equipo de trabajo: 
de esta forma, se puede individualizar el grado de adecuación y la forma de cubrir las 
posibles brechas, así se podrá identificar a los colaboradores que cuentan con 




una división dependa exclusivamente de los recursos que tenga a su alcance, lo que 
permitirá asignar siempre a la persona más idónea para el puesto, y solo en el evento que 
no exista internamente se podrá recurrir a la contratación de empresas externas. 
Este modelo se define, COMO se dijo, son los cambios en las operaciones, los que 
traerán los beneficios más importantes. El modelo es una herramienta imprescindible para 
conseguir esos cambios, ya que los nuevos estilos de trabajo requieren una forma 
sistemática para la identificación de los requerimientos de competencias en la operación, 
así como contar con ellos en tiempo y forma. Para que este modelo de gestión de RRHH 
sea operativo deberán definirse nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo 
para administrar los conocimientos que hoy tienen los trabajadores y profesionales, sino 
también para que ésta "capacidad colectiva de hacer" aumenta a través de la incorporación 
de nuevas prácticas, nuevas tecnologías, socialización de los conocimientos, etc. 
La resistencia al cambio es una conducta natural del ser humano ante cada situación 
de cambio, ante cada propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida de 
nuestro esquema de pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello 
nuevo que lo descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa a resistirse. 
El miedo a la grúa es el valor de los recursos que han sido invertidos en capital físico 
por un inversionista, se puede recuperar a menudo fácilmente más adelante (a través de 
una reventa), sin embargo, el capital humano como forma parte del sistema nervioso de un 
individuo específico, no puede ser poseído así por separado a parte del cuerpo vivo, por lo 
que el capital humano por sí mismo no se puede comprar o vender directamente en el 
mercado. Si un empleado elige renunciar a su trabajo, quizás debido a una oferta de mucho 
más alto pago, o a una firma competente en la misma industria, entonces cualquier 




trabajador se pierde para la firma al minuto en que el trabajador sale por la puerta de la 
empresa. 
El capital humano y la gestión por competencias 
Se entiende por capital  a la cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. 
Elemento o factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier 
aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes naturales.   
En cuanto a capital humano es el aumento en la capacidad de la producción del 
trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades 
realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al 
conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un 
individuo que lo hacen potencialmente. En sentido figurado se refiere al término capital en 
su conexión con lo que quizá sería mejor llamada la "calidad del trabajo" es algo confuso. 
En sentido más estricto del término, el capital humano no es realmente capital del todo. El 
término fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos 
para aumentar el stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas, edificios, etc.) 
para aumentar la productividad del trabajo y de la "inversión" en la educación o el 
entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de lograr el mismo objetivo 
general de incrementar la productividad. 
Gestión por competencia es   la herramienta estratégica indispensable para enfrentar 
los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 
competencias individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantiza el 
desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o 
podrían hacer. 
La Calidad: una reflexión sobre su conceptualización. El término calidad, en latín 




propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 
las restantes de su especie". Las definiciones de calidad han sufrido un proceso evolutivo 
que va, desde aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un 
producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde a las necesidades 
del usuario que satisfagan los requerimientos del cliente. No obstante lo anterior, existe 
hoy en día un acuerdo universal en el sentido de que es el usuario y no el productor quien 
en último término decide si un producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona 
quien usa o se beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento 
de la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. En el ámbito empresarial 
el concepto de calidad ha sido vinculado con la filosofía de la Calidad Total. En este 
sentido, existen importantes aportes para gerenciar las empresas según éste nuevo 
paradigma, basado en una serie de principios y fundamentos.  
Según Sánchez (2001), tratando de ampliar el término, señala que la Calidad Total es 
una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia que posibilita y fomenta la 
mejora continua de la calidad. Pero más allá de cualquier expresión, se debe acotar que el 
significado de calidad es, en última instancia, de esencia filosófica. 
2.3. Definición de términos básicos 
TIC. Conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información. 
NTICS. Es el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha 
matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una 
computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información.      




Competencia. Aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. 
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito 
para una cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño. Fuente: Diccionario 
bilingüe. 
Calidad educativa. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura.  
Gestión educativa. Debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 
atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 
comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo.  
Inteligencia. La Inteligencia es la capacidad para aprender o comprender. Suele ser 
sinónimo de intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en las 
habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por beneficiarse de la 
experiencia sensorial.  
Educación. Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo 
intelectual y ético de la persona. Fuente: Diccionario bilingüe  
Aprendizaje. El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender 
son términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 
cambio de conducta observable. Fuente: Teoría de la educación - Elías CastiIla; Rosa 
Pérez. 
Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación 
de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas verbalistas y 
librescas.  Fuente: Diccionario bilingüe. 




Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa entre las TIC y la  gestión por competencias  en  el 
Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre  las  Tecnologías de la Información y Comunicación 
y el  liderazgo en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima 
H2: Existe relación significativa entre las  Tecnologías de la Información y Comunicación 
y  los conocimientos específicos en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de 
Lima. 
H3: Existe relación significativa entre las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las habilidades y actitudes en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
3.2. Variables 
Variable: (x)   Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 











3.3. Operacionalización de variables  
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La investigación es de tipo descriptivo- correlacional. Describe el comportamiento 
de las variables en su interrelación, comparando los datos y explicando su significado. 
Es descriptiva porque permite presentar características de las variables. Su diseño  es 
de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento y en 
un tiempo único. 
4.1. Diseño de la investigación  
El diseño que se utilizó ha sido el correlacional, y transversal, de acuerdo con la 
clasificación de Danhker (1989). La investigación tuvo el propósito de evaluar la relación 
directa que existe entre las variables de estudio. Donde: 
M = Muestra 
O = Observación 
V1 = Variable 1 
V2 = Variable 2 
r = Relación entre las variables 
     O V1 
  M      r  
     O V2 
4.2. Población y Muestra 
4.2.1. Población 
La población  está  constituida por el personal directivo, administrativo y 







Para la investigación se consideró el  total de población por ser muy pequeña. Se 
trabajó con todos ellos: personal directivo, administrativo y de servicio.  La población 
considerada se representa en el siguiente: 






Administrativos  40 
Servicio  1 




















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Las TIC 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
trabajadores,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
LAS TIC, constituida por 10 ítems. 
Gestión por competencias    
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
trabajadores,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Gestión por competencias, constituida por 10  ítems. 
Análisis de validez y confiabilidad 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica, mediante juicio de expertos. 
El criterio de  confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach: el 
instrumento es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,60. 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación 
por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 




alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad   0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
Las TIC 
El instrumento cuestionario acerca de las tics se aplicó a una muestra piloto  a diez 
trabajadores del  Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima, obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 



























Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,814 10 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0,81; dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 dicho instrumento 
presenta consistencia interna. 
Gestión por competencias 
El instrumento cuestionario acerca de gestión por competencias se aplicó a una 
muestra piloto de diez trabajadores del  Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de 
Lima, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 
SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 






El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0,80, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 dicho instrumento 




Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
validación, constituida por 10 items, para cada una de las variables. La muestra piloto 
integrada por diez trabajadores, está resumida en las siguientes tablas. 
Tabla 1 
Las tics  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 
3 2 5 2 4 4 4 2 4 3 
5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
3 2 5 4 3 4 3 5 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
 
Tabla 2 
Gestión por competencias  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 
3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 
2 4 3 3 5 4 4 5 4 3 
3 4 2 2 3 4 3 3 3 5 
5 2 3 3 3 5 3 3 4 3 
4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 






Consolidado de Informes de Opinión de Expertos  del Instrumento 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  6 Doctores en Educación, para validar la encuesta-cuestionario. Determinar la 
validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos, antes 
de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si 
la construcción y el contenido del instrumento se ajustan al estudio planteado y, para tal 
efecto, se hizo revisar el cuestionario. 
Datos de identificación: 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Encuesta 
Título de la Investigación:  
Las tics y su relación con la gestión por competencias en el Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho - Lima, 2013 
Autor del Instrumento: César Alejandro BARDALES GONZALES 
Aspectos de validación e informantes (encuesta): 


































































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 80 79 80 79 80 80 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 80 80 80 80 80 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 80 79 80 80 80 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 80 60 80 80 80 80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 80 80 80 80 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre 
las tics y la gestión por competencias. 60 79 60 81 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis. 80 83 80 80 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 80 80 80 80 80 80 
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 80 80 80 80 80 80 
Totales  80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 
Media de validacion 80,0% 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
II. Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 




5.2. Presentación y análisis de resultados  
Análisis de Frecuencia  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el 
cuestionario a los trabajadores se tabuló y luego se sometió a una normalización, tal como 
se muestra en las siguientes tablas 
Tabla 3 
Baremo 
Frecuencias Cualificación Niveles Cuantificación 
Nula Nunca Deficiente [10- 11] 
Baja Casi nunca Regular [ 12-13] 
Media A veces Bueno [ 14-15] 
Alta Casi siempre Muy bueno [ 16-17] 
Muy alta Siempre Excelente [ 18-20] 
 
Tabla 4 
Análisis de frecuencia de la cuantificación de: gestión  por competencias 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 4 9% 
Casi nunca 7 16% 
A veces 29 67% 
Casi siempre 2 5% 
Siempre 1 2% 
Total 43 100% 
 
Interpretación: En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de 
instrumentos de  Gestión por competencias notamos  que 4 trabajadores  afirman nunca, 7 
trabajadores dicen casi nunca, 29 trabajadores afirman a veces , 2  trabajadores dicen casi 






Figura 4. Gestión  por competencias 
Interpretación: El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que la gestión por competencias es bueno teniendo 
la mayor frecuencia a veces. 
 
Figura 5. Análisis porcentual de gestión por competencias  
Interpretación: En el gráfico de sector circular , notamos  que el 9% de trabajadores dicen 




siempre, 2%  mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 68%, que 
mantiene su opinión a  veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 5 
Análisis de frecuencia calificación  de TICS 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 1 2% 
Casi nunca 2 5% 
A veces 28 65% 
Casi siempre 8 19% 
Siempre 4 9% 
Total 43 100% 
Interpretación: En la tabla se puede observar que la distribución de: TIC notamos  que 1 
trabajador afirman nunca, 2  docentes dicen casi nunca, 28 docentes afirman a veces , 8  
docentes  dicen casi siempre, 4 docentes afirman siempre 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias variable – TICS  
Interpretación: El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que las TIC  tiene  una aceptación moderada dando 





Figura 7. Análisis porcentual variable – tics  
Interpretación: En el gráfico de sector circular, notamos  que el 2% de trabajadores dicen 
nunca, el 5% mantienen  casi nunca, 65% mantienen a veces, el  19% mantienen casi 
siempre, 2%  mantienen siempre.  Observándose  el mayor porcentaje de 65%, que 
mantiene su opinión a  veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 6 
Análisis de frecuencia calificación  de gestión por competencias - Liderazgo 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
nunca 1 2% 
casi nunca 2 5% 
a veces 27 63% 
casi siempre 9 21% 
siempre 4 9% 
total 43 100% 
Interpretación: En la tabla se puede observar que la distribución de liderazgo notamos  
que 1  trabajador  afirman nunca, 2 trabajadores dicen casi nunca,  27 docentes afirman a 






Figura 8. Distribución de frecuencias – gestión por competencias – liderazgo  
Interpretación: El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que la gestión por competencias- liderazgo, es 
bueno, goza de aceptación. 
 
Figura 9. Análisis porcentual gestión por competencias – liderazgo  
Interpretación: En el gráfico de sector circular , notamos  que el 2 % de trabajadores 




siempre, 9%  mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 63%, que 
mantiene su opinión a  veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 7 
Análisis de frecuencia calificación  de gestión por competencias - conocimientos 
específicos 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 2 5% 
Casi nunca 3 7% 
A veces 26 60% 
Casi siempre 8 19% 
Siempre 4 9% 
Total 43 100% 
Interpretación: En la tabla se puede observar que la distribución de conocimientos 
específicos notamos  que 2  trabajadores  afirman nunca, 3  trabajadores dicen casi nunca, 
26 trabajadores afirman a veces, 8 trabajadores  dicen casi siempre, 4 trabajadores afirman 
siempre. 
 





Interpretación: El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que los conocimientos específicos determinan la 
gestión por competencias,  por lo tanto es aceptable recibiendo el calificativo de  bueno. 
Tabla 8 
Análisis de frecuencia calificación  de gestión por competencias – habilidades y actitudes 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 2 5% 
Casi nunca 3 7% 
A veces 27 63% 
Casi siempre 7 16% 
Siempre 4 9% 
Total 43 100% 
Interpretación: En la tabla se puede observar que la distribución de habilidades y 
actitudes notamos  que 2  trabajadores  afirman nunca, 3  trabajadores dicen casi nunca, 27 
trabajadores afirman a veces, 7 trabajadores  dicen casi siempre, 4 trabajadores afirman 
siempre. 
 





Interpretación: El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que las habilidades y actitudes determinan la 
gestión por competencias,  por lo tanto es aceptable recibiendo el calificativo de  bueno. 
 
Figura 12. Análisis porcentual de gestión por competencias – habilidades y actitudes  
Interpretación: En el gráfico de sector circular , notamos  que el 5% de trabajadores dicen 
nunca, el 7% mantienen  casi nunca, 63% mantienen a veces, el 16% mantienen casi 
siempre, 9%  mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 63%, que 
mantiene su opinión a veces, seguido por  casi nunca. 
Pruebas de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro wilk  (n<50). 
Tabla 9 
Prueba de normalidad 
 Shapiro wilk 
Estadístico gl Sig. 
TIC ,137 3 ,019 
Gestión por competencias ,135 3 ,005 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 




Ha, si y solo si: sig< 0,05 
Sobre la variable  Tics, el valor estadístico  relacionado con la prueba nos indica un 
valor 0,137 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 0,019. Como este 
valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la variable gestión por competencias, el valor estadístico relacionado con la 
prueba nos indica un valor  0,135 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual 0,005. Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado para determinar correlaciones. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre las TIC y la  gestión por competencias  en  el 
Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. 
H0: No Existe relación significativa entre las TIC y la  gestión por competencias  en  el 
Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima 
a) Estableciendo el nivel de confianza  


















b) Estableciendo el nivel  significancia 
 5%  (p-valor< 0,05) 





Oij:   frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 10 
Tabla de contingencia TIC  * GESTIÓN COMPETENCIAS 
Recuento   
 Gestión por competencias Total 




Bueno 29 2 1 3 35 
Excelente 3 1 2 2 8 
Total 32 3 3 5 43 
Tabla 11 
Constraste Chi Cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












7,991a 3 .000 .000b .000 .081    
Razón de 
verosimilitudes 
7.940 3 .000 .000b .000 .081    
Estadístico exacto 
de Fisher 
7.002   .000b .000 .081    
Asociación lineal 
por lineal 
7.187c 1 .000 .000b .000 .081 .000b .000 .081 





Valor de Chi-Calculado= 7,991 
d) Obtención del chi critico 
gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 







Como el valor del chi- calculado (7,991) es mayor que el valor de chi crítico (7,82), 
entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
g) Conclusión 
Se concluye que  existe relación  estadísticamente  significativa  entre las TIC y la  
gestión por competencias  en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima, tal 
como se demostró con los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. (Chi-




















Hipótesis Específica 1 
a. Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre  las  Tecnologías de la Información y Comunicación 
y el  liderazgo en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. 
H2: No existe relación significativa entre  las Tecnologías de la  Información y 
Comunicación y el  liderazgo en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de 
Lima 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
Donde:    
Oij:   frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 










Tabla de contingencia  TICS- LIDERAZGO 
Recuento   
 Liderazgo Total 




Bueno 28 2 1 1 32 
Excelente 7 1 2 1 11 
Total 35 3 3 2 43 
Tabla 13 
Constraste Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 











8.315a 3 .000 .000b .000 .082    
Razón de 
verosimilitudes 
8.940 3 .000 .000b .000 .082    
Estadístico 
exacto de Fisher 
8.002   .000b .000 .082    
Asociación lineal 
por lineal 
8.117c 1 .000 .000b .000 .082 .000b .000 .082 
N de casos 
válidos 
43         
e. Obtención del chi crítico 
gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 











Como el valor del chi- calculado (8,315) es mayor que el valor de chi crítico (7,82), 
entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica1 
h. Conclusión 
Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre  las  Tecnologías 
de la Información y Comunicación y el  liderazgo en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis 
administrada (chi.-calculado=8,315; chi-critico =7,82). 
Hipótesis Específica 2 
a. Planteamiento de la hipótesis 
H2: Existe relación significativa entre las  Tecnologías de la Información y Comunicación 
y  los conocimientos específicos en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de 
Lima. 
H0: No existe relación significativa entre las  Tecnologías de la Información y 
Comunicación y  los conocimientos específicos en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
b. Estableciendo el nivel de confianza  





















c. Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 
d. Elección del estadístico 
 
   
 
Donde:    
Oij:   frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 14 
Tabla de contingencia TICS-CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
Recuento   
 Conocimientos específicos Total 




Bueno 27 3 2 3 35 
Excelente 3 1 2 2 8 
Total 30 4 4 5 43 
Tabla 15 
Constraste chi cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












8.376a 3 .000 .000b .000 .081    
Razón de 
verosimilitudes 
8.640 3 .000 .000b .000 .081    
Estadístico exacto 
de Fisher 
8.002   .000b .000 .081    
Asociación lineal 
por lineal 
8.117c 1 .000 .000b .000 .081 .000b .000 .081 





e. Obtención del chi critico 
gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 








Como el valor del chi- calculado (8,376) es mayor que el valor de chi crítico (7,82), 

























Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre las  Tecnologías 
de la Información y Comunicación y  los conocimientos específicos  de los trabajadores 
del  Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. Tal como se demostró con el 
contraste de la prueba de hipótesis administrada (chi-calculado=8,376; chi-critico =7,82). 
Hipótesis Específica 3 
a. Planteamiento de la hipótesis 
H3: Existe relación significativa entre las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las habilidades y actitudes en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
H0: No existe relación significativa entre las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las habilidades y actitudes en  el Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 
d. Elección del estadístico 
 
 
   
Donde:   
Oij:   frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c




Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 16 
Tabla de contingencia TICS- HABILIDADES Y ACTITUDES 
Recuento   
 Habilidades y actitudes Total 




Bueno 26 3 2 3 34 
Excelente 3 2 2 2 9 
Total 29 5 4 5 43 
Tabla 17 
Constraste chi cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 











8.123a 3 .000 .000b .000 .082    
Razón de 
verosimilitudes 
8.940 3 .000 .000b .000 .082    
Estadístico 
exacto de Fisher 
8.002   .000b .000 .082    
Asociación lineal 
por lineal 
8.117c 1 .000 .000b .000 .082 .000b .000 .082 
N de casos 
válidos 
43         
e. Obtención del chi crítico 
gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
Distribución  chi cuadrado 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 












Como el valor del chi- calculado (8,123) es mayor que el valor de chi   crítico (7,82), 
entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica3. 
h. Conclusión 
Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación y las habilidades y actitudes  en los 
trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. Tal como se 
demostró con el contraste de la prueba de hipótesis administrada (chi-calculado=8,123; 
chi-critico =7,82). 
5.3. Discusión de resultados 
En los resultados de cuadros y  gráficos, los objetivos y las hipótesis  de la 
investigación se realizan las siguientes discusiones. 
El  resultado obtenido nos muestra que hay relación estadísticamente significativa  
entre las Tic y la Gestión por Competencias en los trabajadores del Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho de Lima. 
Las Tic tiene relación directa con los conocimientos específicos de la  variable 






Lurigancho de Lima, observándose en las gráficas  una marca tendencial a normal, es decir 
manteniéndose el nivel regular, incidiendo bueno. 
En  cuanto a  la prueba de  hipótesis general respecto de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en relación con la gestión por competencias se utilizó 
la prueba  chi-cuadrado  siendo el valor de chi- calculado igual a 7,991,  con 3 grados de 
libertad,  y el valor de significancia es inferior a 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis  general que plantea que las variables están relacionadas. 






1. Existe  evidencia estadística suficiente que nos permite concluir:  que  hay  relación  
estadísticamente  significativa  entre las TIC y la  gestión por competencias en  el 
Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima, tal como se demostró con los 
resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. (Chi-calculado= 7,991; valor de chi-
crítico=7,82). 
2. Con respecto a la primera interrogante se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre  las  Tecnologías de la Información y Comunicación y el  liderazgo 
en  el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho de Lima. Tal como se demostró con 
el contraste de la prueba de hipótesis administrada (chi.-calculado=8,315; chi-crítico 
=7,82). 
3. Con respecto a la segunda interrogante se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre las  Tecnologías de la Información y Comunicación y  los 
conocimientos específicos  de los trabajadores del  Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis 
administrada (chi-calculado=8,376; chi-crítico =7,82). 
4. Con respecto a la tercera interrogante se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y las 
habilidades y actitudes  en los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis 









1. Es necesario brindar  a los trabajadores las TIC que les permitan desarrollar 
conocimientos específicos, habilidades y actitudes  con la finalidad de mejorar la 
gestión por competencias en las instituciones penitenciarias. 
2. Se debe programar capacitaciones constantes a los trabajadores  y directivos sobre las 
TIC en la gestión por competencias en las  diferentes instituciones penitenciarias de 
lima y país con la finalidad de hacer conocer las relaciones existentes entre ambas 
variables de estudio, y de ese manera mejorar la calidad de gestión institucional. 
3. Los trabajadores y directivos del Instituto Penitenciario tomen conciencia motivadora 
y  como  base esta investigación con la finalidad de  conseguir la verdadera gestión  de 
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Matriz de consistencia  
Las tics y su relación con la gestión por competencias en el Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho - Lima, 2013 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 
muestra 
Problema general  
¿Cuál es  la relación que existe 
entre las  Tecnologías de la 
Información y Comunicación y 
la gestión por competencias en  
el Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho-Lima? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre  las  
Tecnologías de la Información y 
Comunicación y el  liderazgo en  
el Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho-Lima? 
¿Cuál es la relación entre las  
Tecnologías de la Información y 
Comunicación y los 
conocimientos específicos en el 
Objetivo general 
Determinar  el grado que 
existe entre las  Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación y la gestión 
por competencias en  el 
Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho de 
Lima. 
Objetivos específicos 
Determinar el grado de  las  
Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y el  liderazgo  en  el Instituto 
Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima 
Precisar el grado de las  
Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa 
entre las TIC y la  gestión por 
competencias  en  el Instituto 
Nacional Penitenciario Lurigancho 
de Lima. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa 
entre  las  Tecnologías de la 
Información y Comunicación y el  
liderazgo en  el Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho de Lima 
H2: Existe relación significativa 
entre las  Tecnologías de la 
Información y Comunicación y  los 
conocimientos específicos en  el 
Instituto Nacional Penitenciario 
El diseño que se 
utilizó ha sido el 
correlacional, y 
transversal, de 
acuerdo con la 
clasificación de 
Danhker (1989). 
El diseño que 










La población  
está  
constituida 


















Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho-Lima? 
¿Qué  relación hay  entre las 
nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación y 
las habilidades y actitudes en  el 
Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho-Lima? 
Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y los conocimientos 
específicos en  el Instituto 
Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
Determinar el grado de las  
Tecnologías de la 
Información y  
Comunicación  y las 
habilidades y actitudes en  el 
Instituto Nacional 
Penitenciario Lurigancho de 
Lima 
Lurigancho de Lima. 
H3: Existe relación significativa 
entre las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación y las 
habilidades y actitudes en  el 
Instituto Nacional Penitenciario 
Lurigancho de Lima. 
















Encuesta de instrumentos de  tics y la gestión por competencias 
1. Instituto Nacional Penitenciario Lurigancho-Lima. 
Directivo                      Trabajador          administrativo          
Género: Hombre           Mujer  
Estimado (a)  Señor (a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre las tics 
y la gestión por competencias en el instituto nacional penitenciario  de Lurigancho de lima, 
a fin de elaborar alternativas de solución. 
Instrucciones: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar 





4 Muy bueno 
5 Excelente 
N° Items 1 2 3 4 5 
 TICS  
01 ¿Cómo  es el  uso de las TIC en la gestión del INPE?      
02 ¿De qué manera las TIC se relaciona con la gestión por 
competencias? 
     
03 ¿Cómo considera la TIC en el liderazgo?      
04 El conocimiento informático depende  de las  TIC ¿en qué 
sentido? 
     
05 ¿Los contenidos de las TIC están orientados a mejorar  la 
calidad  gestión? 
     
06 ¿Seguro que hay que aplicar las TIC en la institución 
penitenciario? 
     
07 ¿Los equipos tecnológicos son apropiados para su uso en la 
gestión? 




08 ¿Los directivos se encuentran preparados para aplicar las TIC 
mediante una gestión por competencias?  
     
09 ¿Considera las TIC utilizar en cualquier momento?       
10 ¿Cómo considera las TIC en los conocimientos y habilidades 
de los trabajadores? 
     
 Gestión por competencias  
 liderazgo  
11 ¿Cómo considera el liderazgo en la gestión por 
competencias? 
     
12 Un buen  líder depende de una buena gestión por 
competencias ¿en qué sentido? 
     
13 ¿Cree que el liderazgo mejora  la calidad de gestión?      
14 ¿Los directivos son competentes en la hora de tomar 
decisiones haciendo uso de las  TIC? 
     
 Conocimientos específicos  
15 ¿Los trabajadores deben ser capacitados con las TIC para una 
buena  gestión competitiva? 
     
16 ¿El rendimiento de los trabajadores  es apto para una buena 
gestión? 
     
17 ¿Los trabajadores tienen los conocimientos necesarios para 
llevar una gestión de calidad? 
     
 Habilidades y actitudes  
18 ¿Los trabajadores tienen actitud positiva en la hora de 
trabajar? 
     
19 ¿Los directivos tienen las habilidades necesarias para  una 
buena gestión y no están  ajenas a las TIC? 
     
20 ¿Las capacidades que tienen los trabajadores sirven para una 
buena gestión por competencias? 
     
 
